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Cette session FMC sur la prise en charge des arthropathies
he´mophiliques a pour but de vous montrer la ne´cessite´ d’une
approche multidisciplinaire. Marc Trossaert vous expliquera
pourquoi le sujet he´mophile saigne dans ses articulations. Marc
Dauty vous montrera la prise en charge me´dicale des
arthropathies qui fait intervenir des soins de PMR et Claude
Bresson vous exposera les proble`mes de la chirurgie des
arthropathies du sujet he´mophile.1877-0657/$ – see front matter # 2011 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2011.07.0222. English version
This CMF session on the care of haemophilic arthropathies
aims to show you the necessity of a multidisciplinary approach.
Marc Trossaert will explain you why the haemophilic subject
bleeds in his joints. Marc Dauty will show you the medical
care of the arthropathies which brings in care of PMR and
Claude Bresson will expose you the problems of the surgery
assessment of the arthropathies of the haemophilic subject.
